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ABSTRAK 
 Pajak merupakan salah satu sumber penerimanaan terbesar 
untuk negara, salah satunya Indonesia. Sumber penerimaan pajak ini 
digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan pembangunan negara 
sebagai upaya peningkatan untuk memanfaatkan dan 
mengembangkan sumber daya yang ada. Salah satu sumber 
penerimaan pajak negara berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21 
yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun 
pajak. 
 PT X merupakan salah satu klien dari KKP Pentatrust. PT X 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya jasa 
perbaikan kompresor yang berada di Jakarta. Tujuan dari Praktik 
Kerja Lapangan ini adalah untuk melakukan analisis dan 
pembahasan mengenai perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 
optimal bagi PT X dengan menggunakan empat metode yang 
diberikan yaitu Metode Net Basis, Gross Method, Metode Tunjangan 
Pajak, dan Metode Gross Up. 
 Metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 
digunakan oleh PT X adalah Metode Net basis. Dengan 
menggunakan metode tersebut, penngeluaran perusahaan dalam 
menanggung biaya termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dapat 
dibebankan secara fiskal dalam menghitung Pajak Penghasilan 
Badan, sehingga PT X tidak dapat melakukan penghematan pajak 
dari Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan gross up method pada PT X akan memberikan 
penghematan pajak yang paling besar dibanding dengan metode 
perencanaan pajak yang lainnya. Penerapan gross up method dalam 
perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengakibatkan take 
home pay karyawan maksimal sehingga pengeluaran perusahaan 
menjadi lebih besar dan laba bersih sebelum pajak menurun. Hal 
tersebut menyebabkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT X yang 
ditanggung perusahaan menjadi lebih optimal. 
Kata Kunci: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Perencanaan 
           Pajak,Metode Gross Up. 
ABSTRACT 
 
            Tax is one of the largest sources of revenue for the country, 
one of which is Indonesia. This source of tax revenue is used by the 
government to undertake state development as an improvement effort 
to utilize and develop existing resources. One source of state tax 
revenue comes from Income Tax Article 21 imposed on income 
received in one tax year. 
           PT X is one of the clients of KKP Pentatrust. PT X is a 
company engaged in the field of services, especially compressor 
repair services located in Jakarta. The purpose of this Field Work 
Practice is to conduct analysis and discussion about the planning of 
Income Tax Article 21 which is optimal for PT X by using four 
methods given are Net Basis Method, Gross Method, Tax Benefit 
Method, and Gross Up Method. The method of calculating Income 
Tax Article 21 used by PT X is the Net basis method. By using such 
method, the expense of the company in covering the cost including 
Income Tax Article 21 can not be charged fiscally in calculating the 
Corporate Income Tax, so that PT X can not make tax savings from 
Corporate Income Tax. Based on the results of the analysis and 
discussion that has been done, it can be concluded that the 
application of gross up method in PT X will provide the largest tax 
savings compared with other tax planning methods. The application 
of gross up method in the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 
resulted in maximum employee take home pay so that the company's 
expenses became larger and net profit before tax decreased. This 
causes the Income Tax (PPh) PT X Agency that borne by the 
company becomes smaller. 
Keywords: Income Tax Article 21, Tax Planning, 
Gross Up Method. 
 
